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Предисловие 
 
                                                                                                                                                   
Повышение эффективности национальной экономики зависит от 
успешной деятельности предприятий. Современные экономические усло-
вия требуют адекватной адаптации функционирования отрасли и  ее пред-
приятий как хозяйствующих субъектов, выработки стратегии организации 
и ее последующей реализации, что обусловливает необходимость и акту-
альность дисциплины в подготовке специалистов управленческого про-
филя, способных ориентироваться в динамично изменяющейся внешней 
среде. 
Целью дисциплины компонента учреждения высшего образования 
«Экономика организации (предприятия)» является овладение студентами 
основами действия экономических законов в организациях различных 
организационно-правовых форм собственности. Для этого необходимо 
формирование у студентов системного экономического мышления и це-
лостного представления об экономике организации, овладение навыками 
экономических расчетов и применение их в обосновании экономических 
решений. 
Данное практическое руководство рассматривает вопросы, связанные  
с деятельностью организации как открытой системы во внешней среде.           
К их числу относятся: общие теоретические основы дисциплины «Эконо-
мика организации (предприятия)», организация в системе национальной 
экономики Республики Беларусь, организация как субъект хозяйствова-
ния, организационно-правовые формы хозяйствования, экономическая 
среда функционирования организации, организация как субъект государ-
ственного регулирования, концентрация, специализация, кооперирование 
и комбинирование производства. 
Практическое руководство предназначено для самостоятельной управ-
ляемой работы иностранных студентов специальности 1-25 01 07 «Эконо-
мика и управление на предприятии». Также может быть использовано 
при подготовке к учебным занятиям и выполнении индивидуальной         
работы студентами дневной и заочной формы обучения названной спе-
циальности.   
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Тема 1. Введение в дисциплину  
«Экономика организации (предприятия)» 
 
1.1 Цель и задачи изучения дисциплины.  
1.2 Предмет, метод, структура изучения дисциплины. Экономика ор-
ганизации (предприятия) в системе экономических наук. 
1.3 Экономическая политика Республики Беларусь. 
 
 
1.1 Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Экономика организации (предприятия) является основным звеном 
развития рыночного хозяйства; сферой деятельности, направленной на 
удовлетворение растущих потребностей; наукой, изучающей систему эко-
номических отношений по поводу эффективного использования ресурсов, 
распределения результатов производства, обоснования логики поведения 
предприятия в рыночных условиях. 
Следовательно, цель изучения дисциплины направлена на формирова-
ние у студентов знаний по обоснованию принятия эффективных управлен-
ческих решений, целостного представления об экономике организации,  
выработку системного экономического мышления, обучение решению 
комплексных экономических задач, овладение и применение современных 
методов экономического анализа, формирование навыков проведения 
экономических расчетов и использования их для обоснования принятия 
экономических решений. 
Задачи изучения дисциплины: 
– изучение особенностей функционирования организаций различных хо-
зяйственно-правовых форм в динамически изменяющейся рыночной среде; 
– выработка и закрепление навыков проведения комплексных эконо-
мических расчетов; 
– выработка умений определения и обоснования выбора экономически 
целесообразной стратегии и тактики хозяйственной деятельности органи-
зации (предприятия); 
– системное изучение экономического инструментария оценки уровня 
экономической эффективности деятельности организации (предприятия), 
способов максимизации прибыли, минимизации убытков, обеспечения 
конкурентоспособности продукции; 
– освоение методов прогнозирования развития экономических процес-
сов и выработки стратегии развития организации (предприятия). 
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1.2 Предмет, метод, структура изучения дисциплины. 
Экономика организации (предприятия) в системе 
экономических наук 
 
Предметом экономики организаций выступают формы проявления 
экономических законов и методы их практического использования с це-
лью повышения эффективности производства. Экономические законы – 
это наиболее часто проявляющаяся взаимосвязь экономических явлений.  
Экономика организации имеет особые методы исследования:  
– методы статистического наблюдения, группировок, средних величин 
и сравнительного анализа (позволяют накапливать и сопоставлять частные 
и обобщающие показатели, анализировать динамику работы предприятия, 
сравнивать результаты его деятельности с показателями других хозяй-
ствующих субъектов); 
– математические модели планирования и методы графического изоб-
ражения (способствуют лучшему восприятию соотношений между раз-
личными экономическими показателями); 
– вероятностные и прогностические методы исследования (лежат в ос-
нове разработки стратегии развития предприятия).  
Структура дисциплины «Экономика организации (предприятия)»  
состоит из ряда блоков: 
–  организация (предприятие) и внешняя среда; 
–  концентрация, специализация, кооперирования, комбинирование про-
изводства и их влияние на эффективность хозяйствования; 
–  производственные ресурсы и эффективность их использования; 
–  функционирование организации (предприятия); 
–  развитие организации (предприятия); 
–  результативность деятельности организации (предприятия). 
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» использует по-
нятия и принципы, которые заложены в дисциплинах «Экономическая 
теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика». Исходные положения 
базового курса представлены экономической теорией, изучающей теоре-
тические основы экономических процессов и явлений. Наука об эконо-
мике, где объектом исследования является государство, представлена                          
в макроэкономике. Микроэкономика – наука об отдельных рынках и эко-
номических агентах. Первичным звеном в совокупности экономических 
агентов является предприятие, на котором производится продукция, вы-
полняются работы и оказываются услуги. 
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1.3 Экономическая политика Республики Беларусь 
 
Рыночная система хозяйствования признается экономистами наиболее 
эффективной формой организации экономики. Это объясняется особенно-
стями самого рынка, который обеспечивает эффективное распределение 
ресурсов за счет применения наиболее эффективных технологий, лучших 
методов организации и управления производством; экономическую свободу, 
как для производителей, так и потребителей; способен удовлетворять самые 
разнообразные потребности. Однако рынок как саморегулирующаяся си-
стема не всегда справляется с рядом проблем, решение которых необходимо 
обществу. В этой связи возникает необходимость осуществления государ-
ственного регулирования. 
Экономическая политика – это поведение государства в экономике, 
она призвана обозначить и ясно выразить совокупную волю общества; она 
находит свое воплощение в решениях и действиях правительства; может 
корректировать экономические процессы. 
Промышленная политика – это совокупность действий государства, 
направленных на обеспечение роста производства и конкурентоспособно-
сти как всей промышленности, так и ее отдельных отраслей. 
В качестве перспективной модели развития экономики наше государ-
ство избрало социально ориентированную рыночную экономику. Модель 
социально ориентированной рыночной экономики в ее завершенном ви-
де – это такая экономика, которая позволяет сочетать свободную частную 
инициативу и конкуренцию с активной ролью государства, эффективность 
– с высоким уровнем социальной защиты населения. 
Экономическая безопасность Республики Беларусь – состояние эконо-
мики, при котором гарантированно обеспечивается защищенность нацио-
нальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1  Какова цель изучения дисциплины «Экономика организации»? 
2  Перечислите задачи изучения дисциплины «Экономика организации». 
3  Назовите науки экономического профиля, связанные с дисциплиной 
«Экономика организации». 
4  Перечислите методы дисциплины «Экономика организации». 
5  Охарактеризуйте роль экономической политики государства. 
6  Раскройте понятие «промышленная политика». 
7  Дайте определение социально-ориентированной рыночной экономики. 
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Тема 2. Организация (предприятие) в системе  
национальной экономики Республики Беларусь 
 
2.1  Разделение труда – основа отраслевого хозяйствования. 
2.2  Промышленность как ведущая отрасль национальной экономики. 
2.3  Отраслевая структура промышленности, показатели ее оценки. 
2.4  Структурные сдвиги в отраслевой структуре промышленности. 
 
 
2.1 Разделение труда – основа отраслевого хозяйствования 
 
Система рыночной экономики включает комплекс институциональных 
единиц, объединенных в следующие секторы: 
а)  по виду производимых товаров и услуг: 
1) финансовый сектор (банки, страховые организации и пр.); 
2) нефинансовый сектор (предприятия по производству товаров); 
3) сектор государственного управления (учреждения законодатель-
ной, исполнительной, судебной власти); 
4) сектор домашних хозяйств (население как потребители и постав-
щики рабочей силы); 
б)  по участию в производственном процессе: 
1) производственный сектор или сектор материального производ-
ства (промышленность, сельское, лесное хозяйство, строительство, грузо-
вой транспорт и др.); 
2) непроизводственный сектор или сектор нематериального произ-
водства (наука, образование, здравоохранение и т. п.). 
Таким образом, отрасль экономики – это совокупность качественно 
однородных субъектов хозяйствования (предприятий и организаций госу-
дарственной и частной собственности), характеризующихся определенными 
условиями производства в системе общественного разделения труда, одно-
родной производимой продукцией (услугами, работами) по потребитель-
скому или функциональному назначению, выполнением соответствующих 
функций в национальной экономике.  
На отраслевую структуру народного хозяйства оказывают влияние 
следующие факторы: 
–  экономическая политика государства; 
–  сырьевой потенциал государства; 
–  исторически сложившаяся специализация; 
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–  уровень НТР экономики; 
–  человеческий потенциал страны; 
–  степень экономической свободы; 
–  покупательская способность потребителей; 
–  конкурентоспособность национальной экономики; 
–  уровень развития рыночной и производственной инфраструктуры; 
–  инвестиционная привлекательность и др. 
 
 
2.2  П ромы шленность как ведущая отрасль  
        национальной экономики 
 
Промышленность представляет собой совокупность значительного 
числа самостоятельных предприятий, цехов и производств, занятых добы-
чей, заготовкой и переработкой сырья. Она объединяет ряд комплексных 
отраслей, которые состоят из специализированных отраслей.  
Отрасль промышленности представляет собой совокупность самосто-
ятельных предприятий, характеризующихся единством экономического 
назначения выпускаемой продукции, общностью технологических про-
цессов и производственно-технической базы, однородностью перерабаты-
ваемого сырья, специфичностью состава кадров и др. 
Классификация отраслей промышленности: 
а)  по экономическому назначению выпускаемой продукции: 
1)  отрасли, изготавливающие средства производства (группа А); 
2)  отрасли, производящие предметы потребления (группа Б); 
б)  по характеру воздействия на предмет труда:  
1)  добывающие отрасли ориентированы на непосредственную добы-
чу и заготовку природного сырья и не меняют его свойств (угольная, 
нефтеперерабатывающая, лесозаготовительная, торфяная и др.); 
2)  обрабатывающие отрасли воздействуют на предмет труда, изме-
няя его физико-химические свойства (машиностроение, металлургия, лег-
кая промышленность, пищевая и др.);  
в)  в соответствии с общегосударственным классификатором Респуб-
лики Беларусь «Виды экономической деятельности» промышленная дея-
тельность классифицируется на следующие виды: 
1)  горнодобывающая промышленность; 
2)  обрабатывающая промышленность (производство пищевых про-
дуктов и табака, текстильное и швейное производство, кожевенное произ-
водство, обработка древесины и производство изделий из дерева, метал-
лургия, производство транспортных средств, производство резиновых                
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и пластмассовых изделий и т. д.); 
3) производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
Отрасли объединяются в межотраслевые комплексы: топливно-энер-
гетический, металлургический, машиностроительный, химико-лесной, 
промышленно-строительный комплекс, легкая промышленность, перера-
батывающие отрасли, входящие в агропромышленный комплекс.  
 
 
2.3  Отраслевая структура промышленности,  
       показатели ее оценки 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Отраслевая структура промышленности – состав отраслей и их ко-
личественное соотношение. 
Отраслевую структуру можно охарактеризовать следующими груп-
пами показателей: 
–  количественными показателями, характеризующими количествен-
ное соотношение отраслей на конкретный момент времени (доля каждой 
отрасли в промышленности в целом по численности занятых, по стоимо-
сти основных фондов, по стоимости выпущенной продукции); 
– структурными сдвигами, характеризующими изменение соотно-
шения отраслей за определенный период времени (разность удельных          
весов показателей первой группы за анализируемый период времени, их 
соотношение, коэффициент опережения и т. д.); 
–  показателями, отражающими   производственные  связи  между  отрас-
лями. 
В структуре промышленности выделяют не только отраслевую, но и 
воспроизводственную, технологическую, территориальную структуру, 
инфраструктуру. 
Воспроизводственная структура промышленности и ее предприятий 
– это структура, которая, с одной стороны, характеризуется объектами и 
соотношением средств их воспроизводства, с другой – пропорциями типов 
воспроизводства.  
Технологическая структура промышленности и ее предприятий ха-
рактеризуется соотношением используемых технологий по их возрасту,            
а также по новизне. 
Территориальная (региональная) структура промышленности опре-
деляется размещением предприятий на территории страны.  
Инфраструктура промышленности включает в себя автомобильные и 
железнодорожные дороги, энерго- и газоснабжение, связь, кредитно-
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финансовые учреждения.  
 
2.4  Структурные  сдвиги  
       в отраслевой структуре промышленности 
 
Критерием успешности структурных преобразований в экономике 
промышленности является обеспечение национальной безопасности (про-
довольственной, энергетической, финансовой, экологической, оборонной) 
и конкурентные преимущества промышленных предприятий Беларуси        
по сравнению с конкурентами других стран. 
Приоритетными целями структурной перестройки промышленности 
являются:  
− снижение доли и масштабов энерго- и материалоемких производств;  
− замена неэффективных производств новыми, основанными на высо-
ких технологиях и новых материалах;  
− информатизация и программное обеспечение производства и его 
управления;  
− модернизация предприятий промышленности. 
К числу приоритетных отраслей промышленности в Республике  
Беларусь относятся информационные технологии, микроэлектроника и обо-
рудование для ее производства, приборостроение, точное машиностроение, 
техника для быта и здравоохранения, машины, оборудование для сельского 
хозяйства и др. 
Основными направлениями развития промышленных предприятий 
Республики Беларусь являются: 
− развитие обрабатывающих наукоемких и экспортоориентированных 
производств; 
− относительное сокращение объемов потребления материальных и 
топливно-энергетических ресурсов на основе проведения ресурсо-, энер-
госберегающей политики и совершенствования структуры производства; 
− активизация процессов модернизации и технического перевооруже-
ния производства; 
− реструктуризация предприятий и повышение качества продукции и др. 
В реализации названных направлений большая роль отводится кла-
стерному подходу. 
Кластер  –  это группа географически соседствующих взаимосвязанных 
организаций, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих 
друг друга. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
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1  Дайте определение понятию «отрасль экономики». 
2  Какие существуют секторы рыночной экономики? 
3  Перечислите факторы, влияющие на структуру народного хозяйства. 
4  Дайте определение отрасли промышленности и перечислите их виды. 
5  Перечислите межотраслевые комплексы в промышленности. 
6  Опишите отраслевую структуру промышленности? 
7  Назовите количественные показатели оценки отраслевой структуры 
промышленности. 
8  Перечислите показатели структурных сдвигов в отраслевой структу-
ре промышленности. 
9  Назовите основные направления развития промышленных предпри-
ятий Республики Беларусь. 
 
 
 
Тема 3. Организация (предприятие)  
как субъект хозяйствования 
 
3.1 Понятие, признаки, цели и задачи организации. 
3.2 Функции и принципы деятельности организации. 
3.3 Классификация организаций. 
3.4 Структура организации. 
 
3.1 Понятие, признаки, цели и задачи организации 
 
Организация (предприятие) − это самостоятельный хозяйствующий 
субъект, обладающий правами юридического лица и осуществляющий  
деятельность на свой риск и под свою имущественную ответственность           
с целью получения прибыли, которая является результатом реализации 
продукции (работ, услуг), и удовлетворения социальных и экономических 
потребностей общества. 
Признаками предприятия являются:  
– организационное единство (единая система органов и структур управ-
ления);  
– обособленное имущество от имущества его учредителей и других 
субъектов хозяйствования;  
– самостоятельная ответственность по всем обязательствам своим иму-
ществом;  
– самостоятельное выступление в гражданском обороте и любом суде 
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от своего имени. 
Цель организации – получение прибыли или удовлетворение социаль-
ных и экономических потребностей потребителей. 
Обеспечение цели организации предполагает выполнение следующих 
задач: 
– экономических – максимизация прибыли и повышение эффективно-
сти производства на основе снижения затрат на единицу продукции, роста 
объема производства конкурентоспособной продукции и ее реализации 
путем завоевания и удержания определенного положения на рынке;  
– социальных – повышение уровня доходов работников, улучшение 
условий труда, открытие новых рабочих мест и содействие достижению 
полной занятости населения; 
– технических и технологических – улучшение качества выпускаемой 
продукции на основе повышения уровня технической оснащенности и внед-
рения новых технологий;  
– экологических – предотвращение загрязнения окружающей среды, 
уменьшение количества отходов производства и организация их переработки. 
 
 
3.2 Функции и принципы деятельности организации 
 
Функциями организации являются:  
–  производство продукции (услуг, работ) и ее реализация потребителям; 
–  послепродажное обслуживание товаров;  
–  материально-техническое обеспечение производства на предприятии;  
–  управление и организация труда персонала на предприятии;  
–  обеспечение развития предприятия и рост объема производства;  
–  соблюдение действующих законов, стандартов и нормативов; 
–  уплата налогов и других платежей. 
В реализации этих функций организация руководствуется, как правило, 
следующими принципами: 
–  экономическая свобода. Предприятие является самостоятельным то-
варопроизводителем. По собственной инициативе оно принимает любые 
решения, не противоречащие закону, самостоятельно планирует свою дея-
тельность, определяет структуру управления, формы, системы и размеры 
оплаты труда, направления использования чистой прибыли; 
–  самоокупаемость и самофинансирование. Самоокупаемость характе-
ризует безубыточную работу, при которой денежная выручка от реализа-
ции продукции и разного вида услуг покрывает затраты на их производ-
ство. Главным признаком самофинансирования является наличие прибыли; 
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–  использование хозяйственных договоров как правовой основы экономи-
ческих отношений по поставкам всех видов материально-технических ресур-
сов, реализации готовой продукции, выполнению работ и оказанию услуг;  
–  ответственность за соблюдение договорных обязательств. При не-
соблюдении договорных обязательств предприятие возмещает ущерб, нане-
сенный другой стороне;  
– материальное стимулирование труда работающих. Осуществляется 
на основе личного трудового вклада работника с учетом конечных резуль-
татов работы предприятия. 
   
       
3.3 Классификация организаций 
 
Классификация организаций осуществляется по следующим признакам: 
а)  по форме собственности: 
1)  государственные; 
2)  частные; 
б)  по принципу отнесения отраслей к сферам производства: 
1)  предприятия по производству товаров (промышленные, сельско-
хозяйственные, строительные и т. д.); 
2) предприятия по оказанию услуг (здравоохранения, образования, 
науки и культуры и т. д.); 
в)  по размерам предприятия: 
1) микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за кален-
дарный год до 15 человек включительно; 
2) малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за кален-
дарный год от 16 до 100 человек включительно; 
3) средние организации – зарегистрированные в Республике Бела-
русь коммерческие организации со средней численностью работников за 
календарный год от 101 до 250 человек включительно; 
4) крупные организации – зарегистрированные в Республике Бела-
русь коммерческие организации со средней численностью работников за 
календарный год свыше 250 человек; 
г)  по принадлежности капитала: 
1)  национальные; 
2)  иностранные; 
д)  по цели деятельности: 
1)  коммерческие организации (цель – получение прибыли); 
2)  некоммерческие организации (цель – удовлетворение социальных 
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потребностей домашних хозяйств и общества в целом); 
е) по организационно-правовым формам: 
1)  хозяйственные товарищества (полные, коммандитные); 
2)  хозяйственные общества (открытые акционерные общества, закры-
тые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, 
общества с дополнительной ответственностью, дочерние и зависимые          
общества); 
3)  унитарные предприятия (унитарные предприятия, основанные на 
праве хозяйственного ведения, унитарные предприятия, основанные на пра-
ве оперативного управления, республиканские унитарные предприятия, 
коммунальные унитарные предприятия, частные унитарные предприятия); 
4)  кооперативы (производственные и потребительские). 
 
 
3.4 Структура организации 
 
Под общей структурой предприятия понимается комплекс произ-
водственных, функциональных и обслуживающих подразделений, обеспе-
чивающих производственную деятельность и управление предприятием. 
Общая структура предприятия состоит:  
–  из производственных подразделений – включают рабочие места, про-
изводственные участки, цехи, лаборатории, в которых изготавливаются и  
проходят контрольные проверки и испытания основная продукция, ком-
плектующие изделия, материалы и полуфабрикаты, запасные части, выра-
батываются различные виды энергии для технологических целей;  
–  из непроизводственных подразделений, к которым относятся жилищно-
коммунальные отделы, их службы, столовые, буфеты, дома отдыха, профи-
лактории, отделы технического обучения и учебные комбинаты, занимаю-
щиеся повышением производственной квалификации рабочих и служащих;  
–  из организационной структуры управления предприятием, т. е. упо-
рядоченной совокупности служб, выполняющих функции управления дея-
тельностью и взаимодействия его звеньев с целью обеспечения эффектив-
ности производства и конкурентоспособности товара.  
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1  Дайте определение предприятия (организации). 
2  Назовите признаки предприятий. 
3  Какие цели деятельности может преследовать организация? 
4  Опишите принципы деятельности организации. 
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5  По каким признакам осуществляется классификация предприятий? 
6  Какие функции выполняет в своей деятельности организация? 
7  Опишите структуру предприятия и ее элементы. 
Тема 4. Организационно-правовые формы  
организации (предприятия) 
 
4.1  Государственная регистрация организаций: органы, документы, этапы. 
4.2  Основания и порядок ликвидации организаций. 
4.3  Унитарные предприятия: понятие и виды. 
4.4  Хозяйственные товарищества и их виды. 
4.5  Хозяйственные общества и их виды. 
4.6  Кооперативы и их виды. 
4.7  Объединения предприятий и их характеристика. 
4.8  Жизненный цикл организации. 
 
 
4.1  Государственная регистрация организаций:  
 органы, документы, этапы 
 
Государственная регистрация организаций осуществляется следующими 
регистрирующими органами: Национальным банком (банков и небанков-
ских кредитно-финансовых организаций); Министерством финансов  (стра-
ховых организаций); Министерством юстиции (торгово-промышленных 
палат); администрациями свободных экономических зон (коммерческих           
и некоммерческих организаций, расположенных в свободных экономиче-
ских зонах); облисполкомами и Минским горисполкомом (коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями); облисполкомами, гориспол-
комами, администрациями (прочих субъектов хозяйствования). 
До подачи в регистрирующий орган для государственной регистрации 
необходимых документов учредители создаваемой организации должны:  
–  согласовать с регистрирующим органом наименование организации; 
–  определить предполагаемое место размещения организации;  
–  подготовить учредительные документы организации;  
–  сформировать уставный фонд организации. 
Документы, необходимые для государственной регистрации организаций:  
–  заявление о государственной регистрации;  
–  учредительные документы (устав и(или) учредительный договор);  
– доказательство юридического статуса организации в соответствии             
с законодательством страны ее учреждения – для учредителей – юридиче-
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ских лиц;   
– копия документа, удостоверяющего личность, – для учредителей –
физических лиц;  
–  оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины.  
Организация считается зарегистрированной с даты проставления 
штампа на её учредительных документах и внесения записи о государ-
ственной регистрации юридического лица в Единый государственный ре-
гистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эта дата 
указывается в свидетельстве о государственной регистрации юридическо-
го лица, которое выдается не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи документов для государственной регистрации. 
Регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня внесения           
в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей выдает документы, подтверждающие постановку на 
учет в налоговых органах, органах государственной статистики, органах 
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты, регистрацию в Белорусском республиканском унитарном страхо-
вом предприятии «Белгосстрах». 
 
 
4.2 Основания и порядок ликвидации организаций 
 
Организация может быть ликвидирована по решению: 
–  собственника имущества (учредителей, участников);  
–  хозяйственного суда в случае осуществления деятельности без надле-
жащего специального разрешения, либо запрещенной законодательными 
актами, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями зако-
нодательных актов, экономической несостоятельности (банкротства) юри-
дического лица и др.;  
– регистрирующего органа в случае неосуществления предпринима-
тельской деятельности в течение двенадцати месяцев подряд без сообще-
ния налоговому органу о причинах неосуществления такой деятельности  
и внесения налоговым органом представления о ликвидации коммерче-
ской организации в связи с признанием задолженности безнадежным дол-
гом и ее списанием. 
При ликвидации организации по решению собственника имущества         
в регистрирующий орган представляются документы: 
−  заявление о ликвидации; 
−  решение о ликвидации. 
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На основании этих документов начинается процедура ликвидации ор-
ганизации и для решения всех вопросов, связанных с ликвидацией органи-
зации, назначается ликвидатор или создается ликвидационная комиссия, 
которые оценивают имущество, рассчитываются с кредиторами и пр. 
Также необходимо представить в регистрирующий орган справки о нали-
чии (отсутствии) задолженности перед налоговыми, таможенными орга-
нами, органами Фонда социальной защиты населения и т. д. 
При ликвидации юридического лица требования его кредиторов удо-
влетворяются в следующей очередности: 
1) удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируе-
мое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни 
или здоровью; 
2) производятся расчеты по оплате труда работников организации; 
3) погашается задолженность по платежам в бюджет и государствен-
ные целевые внебюджетные фонды, а также удовлетворяются требования 
кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом. 
Организация считается ликвидированной с даты внесения регистри-
рующим органом записи в Единый государственный регистр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого ре-
гистра.   
 
 
4.3  Унитарные предприятия: понятие и виды 
 
Унитарным предприятием признается коммерческая организация            
с неделимым уставным фондом, не имеющая права собственности на закреп-
ленное за ней собственником имущество. Учредительный документ – устав. 
Унитарное предприятие имеет ряд особенностей:  
– не наделяется правом собственности на закрепленное за им имуще-
ство. Собственником этого имущества остается учредитель;  
–  имущество унитарного предприятия является неделимым и не может 
быть распределено по вкладам, долям и паям, в том числе между работни-
ками унитарного предприятия;  
– право ответственности сохраняется за учредителем, а имущество        
закрепляется за унитарным предприятием лишь на ограниченном вещном 
праве (хозяйственного ведения либо оперативного управления);  
– во главе предприятия стоит единоличный руководитель, который 
назначается собственником либо уполномоченным им органом и им под-
отчетен. 
Классификация унитарных предприятий: 
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а)  по форме собственности: 
1)  государственные, в том числе республиканские (имущество пред-
приятия находится в собственности организации) и коммунальные (имуще-
ство предприятия находится в собственности местных органов власти); 
2) частные; 
б)  по объему вещных прав: 
1)  унитарные предприятия на праве хозяйственного ведения; 
2)  унитарные предприятия на праве оперативного управления. 
 
 
4.4  Хозяйственные товарищества и их виды 
 
Хозяйственное товарищество – это форма коллективного предпри-
нимательства, которая представлена коммерческим предприятием с устав-
ным фондом, разделенным на доли (вклады) учредителей (участников). 
Учредительный документ – учредительный договор. 
Классификация хозяйственных товариществ: 
1)  Полное товарищество, участники которого (полные товарищи)            
в соответствии с заключенным между ними договором занимаются пред-
принимательской деятельностью от имени товарищества и несут при не-
достаточности имущества солидарную субсидиарную (дополнительную) 
ответственность по его обязательствам всем своим имуществом.  
Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по 
общему согласию всех его участников. Каждый участник полного товари-
щества имеет один голос. Прибыль и убытки полного товарищества рас-
пределяются, как правило, между его участниками пропорционально их 
долям в уставном капитале.  
2)  Коммандитное товарищество состоит из двух групп участников: 
полных товарищей и вкладчиков. Полные товарищи осуществляют пред-
принимательскую деятельность от имени самого товарищества и несут не-
ограниченную и солидарную ответственность по обязательствам товарище-
ства. Вкладчики (коммандиты) вносят лишь вклады в имущество товари-
щества, но не отвечают своим личным имуществом по его обязательствам.  
Вкладчики не вправе участвовать в управлении делами коммандитного 
товарищества и выступать от его имени, но они имеют право знакомиться          
с результатами финансовой деятельности товарищества, получать долю части 
прибыли товарищества, при ликвидации товарищества обладают преимуще-
ственным перед полными товарищами правом на получение своих вкладов. 
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4.5  Хозяйственные общества и их виды 
 
Хозяйственным  обществом  признается коммерческая  организация, 
учрежденная  двумя  или более лицами, с разделенным  на  доли (акции) 
учредителей (участников) уставным фондом. 
Классификация хозяйственных обществ: 
1)  Акционерное общество (АО) – это такое хозяйственное общество, 
которое имеет уставный фонд, разделенный на определенное число акций 
равной номинальной стоимости, и которое несет ограниченную ответ-
ственность по обязательствам только своим имуществом. Основной учре-
дительный документ – устав. 
Высшим органом управления АО является общее собрание акционеров. 
Решение отдельных вопросов может быть передано совету директоров 
(наблюдательному совету). Руководство текущей деятельностью АО осу-
ществляется директором, и/или правлением, или управляющим.  
Виды АО: 
– открытое акционерное общество (ОАО) – его участники могут           
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров; 
– закрытое акционерное общество (ЗАО) – его акции распределяются 
только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. 
2)  Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – хозяй-
ственное общество с числом участников не более пятидесяти, уставный 
фонд которого разделен на доли определенных уставом размеров. Участ-
ники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,          
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими 
вкладов в уставный фонд этого общества.  
Учредительные документы ООО – устав и учредительный договор. 
Высший орган управления ООО – это общее собрание его участников.  
3)  Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) – хозяйст-
венное общество с числом участников не более пятидесяти, уставный фонд 
которого разделен на доли определенных уставом размеров. Участники           
такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам своим имуществом в пределах, определяемых уставом об-
щества, но не менее размера, установленного законодательными актами, 
пропорционально вкладам этих участников в уставном фонде общества                
с дополнительной ответственностью. 
Учредительные документы ОДО – устав и учредительный договор. 
Высший орган управления ОДО – это общее собрание его участников.  
 
 
4.6  Кооперативы и их виды 
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Кооператив – основанное на членстве объединение людей или орга-
низаций, созданное для достижения общих экономических и социальных 
целей, связанных с удовлетворением материальных или иных потребно-
стей членов, внесших долю (пай) в созданный для этого фонд. 
Классификация кооперативов: 
1)  Производственный кооператив – коммерческая организация, участ-
ники которой обязаны внести имущественный паевой взнос, принимать 
личное трудовое участие в его деятельности и нести субсидиарную (допол-
нительную) ответственность по обязательствам производственного коопера-
тива в равных долях, в пределах, установленных уставом, но не меньше         
величины полученного годового дохода в производственном кооперативе.  
 Учредительным документом производственного кооператива является 
устав. Высший орган управления – общее собрание его членов. Исполни-
тельными органами кооператива являются правление и (или) его предсе-
датель. Полученная в кооперативе прибыль распределяется с учетом тру-
дового участия членов кооператива, а не имущественного вклада (пая). 
2)  Потребительский кооператив – это некоммерческая организация, 
создаваемая для удовлетворения жилищно-бытовых и иных потребностей 
населения путем объединения его членами имущественных паевых взно-
сов (жилищный кооператив, гаражный и т. д.). 
 Учредительным документом потребительского кооператива является 
устав. Высший орган управления – общее собрание его членов. Исполни-
тельными органами кооператива являются правление и (или) его предсе-
датель. 
 
 
4.7 Объединения предприятий и их характеристика 
 
Предприятия могут объединять свою производственную, научную и ком-
мерческую деятельность и создавать следующие объединения: 
Ассоциации – договорные объединения, созданные в целях постоян-
ной координации хозяйственной деятельности, но лишь в той области,             
к которой имеет отношение ассоциация. Ассоциация не имеет права вме-
шиваться в производственную и коммерческую деятельность кого-либо             
из её участников. 
Корпорации – договорные объединения, созданные на основе сочета-
ния производственных, научных и коммерческих интересов, с делегиро-
ванием отдельных полномочий централизованного регулирования дея-
тельности каждого из участников. 
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Консорциум – временное, обычно на срок выполнения проекта, согла-
шение между несколькими банками, кредитными организациями или груп-
пами организаций для совместного размещения займов, осуществления фи-
нансовых или коммерческих операций, строительства различных объектов.  
Концерн – организационная форма объединения предприятий различ-
ных отраслей, находящихся под единым управлением и финансовым         
контролем. Участники концерна остаются формально самостоятельными, 
но контролируются и управляются единым центром компании. 
Конгломерат – диверсифицированная корпорация, возникшая в ре-
зультате слияния разнородных, не связанных между собой по отраслевому 
или технологическому признакам предприятий, фирм, кредитных учре-
ждений, находящихся под единым контролем.  
Синдикат – организационная форма объединения, при которой во-
шедшие в него компании теряют коммерческую и сбытовую самостоятель-
ность, но сохраняют юридическую и производственную свободу действий.  
Холдинг – это объединение коммерческих организаций, в котором одна 
из них является управляющей компанией холдинга в силу возможности ока-
зывать влияние на решения, принимаемые дочерними компаниями холдинга. 
Финансовые группы – объединения юридически и экономически само-
стоятельных предприятий разных отраслей народного хозяйства, при  
формировании которых в качестве главных ставится задача объединения 
банковского капитала и производственного потенциала.  
Транснациональная корпорация (ТНК) – крупнейшее объединение 
предприятий, действующее в международном масштабе и контролирующее 
существенную долю мирового промышленного производства и торговли. 
 
 
4.8  Жизненный цикл организации 
 
Организация в ходе своей деятельности может проходить следующие 
стадии (этапы) развития: 
1) Создание организации. Процесс создания организации включает 
выбор места расположения предприятия; разработку стратегии развития 
предприятия; поиск и выбор партнеров; разработку бизнес-плана создания 
предприятия; подготовку учредительных документов; государственную 
регистрацию. 
2) Реорганизация – изменение организационной структуры управле-
ния в связи с объединением, разделением и присоединением предприятия 
или переходом его на другую организационно-правовую форму. 
3) Реструктуризация – преобразование структур предприятия, как 
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правило, на основе позитивного изменения соотношений различных фак-
торов производства (постоянного и переменного капитала), динамичного 
развития технической, технологической, организационной, экономиче-
ской и социальных подсистем предприятия. 
4) Санация – финансовое оздоровление предприятия при угрозе его 
экономической несостоятельности путем замены руководителя и управ-
ляющего персонала; продажи имущества и смены собственника; обмена 
долгов на акции предприятия; привлечения инвестиций для расчетов               
с кредиторами из будущих доходов; уступки требований третьим лицам,  
т. е. покупки долгов с последующей их перепродажей под определенный 
процент от сделки. 
5)  Банкротство – удостоверенная судом полная неспособность субъ-
екта хозяйствования оплатить свои финансовые обязательства, экономи-
ческая и юридическая процедура ликвидации должника, продажа его 
имущества и расчет с кредиторами. 
6)  Ликвидация организации – прекращение ее деятельности и исклю-
чение из Единого государственного регистра юридических лиц и пред-
принимателей. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие органы осуществляют государственную регистрацию пред-
приятий? 
2 Какие документы необходимы для государственной регистрации 
предприятий? 
3  Кто может принять решение о ликвидации организации? 
4  Какова очередность расчетов с кредиторами организации при ее лик-
видации? 
5  Дайте определение унитарного предприятия и перечислите их виды. 
6  Охарактеризуйте полное и коммандитное товарищество. 
7  Опишите виды хозяйственных обществ. 
8  Дайте определение производственного кооператива. 
9  Опишите виды объединений предприятий. 
10 Перечислите этапы жизненного цикла организации. 
 
 
 
Тема 5. Экономическая среда функционирования 
организации (предприятия) 
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5.1 Экономическая среда функционирования организации: сущность, 
факторы и субъекты. 
5.2  Сложность экономической среды функционирования организации 
и факторы, ее определяющие. 
5.3  Влияние внешней среды на стратегию и тактику организации. 
5.4  Маркетинговый подход к формированию стратегии и тактики орга-
низации.  
5.1 Экономическая среда функционирования организации:   
 сущность, факторы и субъекты 
 
Экономическая среда функционирования организации представляет 
собой совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влия-
ние на ее производственно-хозяйственную деятельность.  
Субъекты экономической среды организации – физические, юриди-
ческие лица и их группы, оказывающие непосредственное влияние на 
условия её экономической деятельности (потребители; поставщики; инфра-
структура рынка; конкуренты; властные структуры). 
В зависимости от того, являются ли факторы, воздействующие на дея-
тельность организации, подконтрольными ей или нет, экономическая сре-
да подразделяется на внутреннюю и внешнюю.  
Основные факторы внешней среды, воздействующие на поведение 
организации, могут быть разделены на следующие группы: 
–  политические и правовые факторы (налоговое и антимонопольное 
законодательство,  расстановка политических сил и т. д.); 
–  экономические факторы (ставка процента в экономике, курсы обмена 
валют, общее состояние экономики, стадия экономического цикла и т. д.); 
– социальные и культурные факторы (потребительские стереотипы, 
социальные ценности, экономическая инициативность населения и пр.); 
– научно-технические факторы (технико-технологическое развитие 
предприятия, обновление ассортимента, степень привлекательности хозяй-
ствования в области наукоемкого производства, венчурной деятельности); 
–  экологические факторы (экологическая ситуация в регионе, уровень 
экологического налога, превышение лимитов выбросов загрязняющих  
веществ и штрафные санкции за них и т. д.). 
К основным факторам внутренней среды, воздействующим на пове-
дение организации, относятся: 
–  система организации управления сбытом на предприятии; 
–  характеристики персонала предприятия и его движения; 
–  эффективность хозяйственной деятельности предприятия; 
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–  финансовое состояние предприятия. 
 
 
5.2 С ложность экономической среды функционирования  
  организации и факторы, ее определяющие 
 
К свойствам экономической среды функционирования организации 
относятся: 
–  сложность экономической среды; 
– динамизм экономической среды, т. е. скорость происходящих в ней 
изменений; 
–  взаимосвязь факторов экономической среды; 
–  неопределенность экономической среды. 
Сложность экономической среды является важнейшей ее характе-
ристикой, которая во многом определяет организационную структуру            
предприятия. Под сложностью экономической среды функционирования 
организации понимается количество, разнообразие и вариантность внешних 
факторов, влияющих на ее экономику.  
Факторы, определяющие степень сложности внешнего окружения: 
– сложность производимой продукции (производство относительно не-
сложной продукции предопределяет небольшое количество поставщиков; 
многодетальность продукции, использования разнообразных сырья и ма-
териалов обуславливают сложную сеть поставщиков); 
– уровень специализации и диверсификации производства (чем выше 
уровень специализации предприятия, тем менее сложной является среда 
его функционирования; чем шире номенклатура производимой продук-
ции, тем выше сложность его внешней среды); 
– размер предприятия (крупные предприятия сотрудничают с большим 
количеством поставщиков сырья, материалов, комплектующих; малые 
предприятия функционируют в менее сложной внешней среде с ограни-
ченным кругом поставщиков и потребителей); 
– уровень конкуренции (при монопольном положении на рынке пред-
приятие не имеет конкурентов, что упрощает его внешнюю среду; по мере 
усиления конкуренции количество конкурентов увеличивается, что услож-
няет внешнее окружение предприятия). 
Система показателей сложности внешней среды включает количе-
ство поставщиков, количество потребителей, количество государств, с ко-
торыми сотрудничает предприятие, количество конкурентов. 
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5.3 Влияние внешней среды на стратегию и тактику 
организации 
 
Влияние внешней среды организации на формирование её стратегии 
заключается в определении того, как должна вести себя организация в 
долгосрочной перспективе, чтобы в условиях конкурентного взаимодей-
ствия с другими организациями добиваться поддержания оптимальных 
параметров обмена с внешней средой, а, следовательно, обеспечивать 
устойчивое существование организации. После выбора конкретной стра-
тегии развития организации определяется тактика, то есть комплекс  
мероприятий по реализации стратегии. 
Можно выделить две большие группы стратегий организации: внут-
ренние и внешние. 
Внутренние стратегии включают в себя: 
−  изменение сферы деятельности организации; 
−  амортизацию влияния внешней среды; 
−  сглаживание; 
−  нормирование. 
Изменение сферы деятельности организации – целенаправленная          
деятельность по управлению организацией, исправленная на перераспре-
деление усилий по взаимодействию с разными сегментами внешней эко-
номической среды, включая изменение структуры целевых рынков сбыта, 
изменение структуры рынков факторов производства, изменение объёмов 
и характера взаимодействия с различными элементами инфраструктуры. 
Амортизация влияния внешней среды – изменение объёмов и структу-
ры имущества, источников его формирования и потенциала предприятия  
с целью минимизации негативного воздействия экономической среды и мак-
симизации эффекта от использования позитивных изменений в экономи-
ческой среде организации.  
Сглаживание – стратегия организации, направленная на уменьшение  
влияния циклических колебаний путём сокращения по сравнению с воз-
можным роста масштабов деятельности в период подъёма и сокращения 
таковых в период спада.  
Нормирование – стратегия, направленная на экономию используемых 
ресурсов путём установления технически обоснованных норм их расходов 
и выявления последствий и виновных при превышении установленных норм. 
Внешние стратегии включают: 
−  кооперирование; 
−  специализацию; 
−  совместную деятельность; 
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−  маркетинговые мероприятия. 
 
 
5.4 Маркетинговый подход к формированию стратегии 
и тактики организации  
 
Маркетинговый подход заключается в формировании стратегии                
и тактики организации на основе исследования потребительского спроса, 
выделения его целевых сегментов и создания продукта, максимально пол-
но удовлетворяющего платёжеспособные потребности потенциальных  
потребителей по качеству и количеству. 
Стратегически маркетинговый подход означает выделение целевых 
рынков либо их сегментов, на которых организация ставит своей целью 
добиться максимальной доли в удовлетворении спроса. Тактика организа-
ции на основе выработанной стратегии может заключаться в системе раз-
личных мероприятий по её реализации.  
Маркетинговый подход к формированию стратегии и тактики органи-
зации включает в себя следующие компоненты:  
– комплексное исследование рынка, включающее анализ и прогноз его 
конъюнктуры, выделение различных сегментов и исследование их пара-
метров;  
– анализ производственно-сбытовых возможностей организации при-
менительно к различным сегментам рынка;  
–  разработка стратегии организации исходя из потенциала спроса и име-
ющихся производственно-сбытовых возможностей;  
–  разработка товарной политики;  
–  разработка системы мероприятий по формированию спроса и стиму-
лированию сбыта;  
–  разработка ценовой политики;  
–  оптимизация управленческих служб  в  соответствии с разработанной 
стратегией и тактикой организации;  
– формирование системы учёта, анализа и контроля результатов дея-
тельности. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Назовите субъектов экономической среды функционирования орга-
низации. 
2 Перечислите факторы внешней и внутренней экономической среды 
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функционирования организации. 
3 Назовите свойства экономической среды функционирования органи-
зации. 
4  Какие факторы определяют степень сложности внешнего окружения? 
5  Опишите основные внутренние стратегии деятельности организации. 
6  Какое влияние экономическая среда деятельности организации ока-
зывает влияние на ее стратегию и тактику? 
7  В чем заключается маркетинговый подход к формированию страте-
гии и тактики организации? 
Тема 6. Организация (предприятие) –  
объект государственного регулирования 
 
6.1  Сущность государственного регулирования экономической деятель-
ности организаций. 
6.2  Государственный сектор экономики. 
6.3  Формы и методы государственного регулирования организаций. 
6.4 Организационно-правовые основы государственного регулирова-
ния деятельности организаций в Республике Беларусь. 
 
 
6.1 Сущность государственного регулирования  
экономической деятельности организаций 
 
Государственное регулирование экономической деятельности орга-
низаций  – это целенаправленная деятельность государства в лице соответ-
ствующих законодательных, исполнительных и контролирующих органов, 
которые посредством системы функций, форм и методов создают условия 
для достижения поставленных целей и решения важнейших экономических 
и социальных задач по адаптации организаций к соответствующему этапу 
развития экономики.  
Принципы государственного регулирования экономики организации: 
–  принцип научности; 
–  принцип единства экономики и политики; 
–  принцип единства централизма и самостоятельности; 
–  принцип эффективности.  
Объектами государственного регулирования экономической деятель-
ности организаций являются: 
–  стимулирование спроса на товары и услуги, капиталовложений, ин-
новационной деятельности и занятости; 
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–  создание условий для развития конкуренции; 
–  структура экономики отраслей; 
–  условия накопления капитала; 
–  внешнеэкономическая деятельность предприятий; 
–  охрана окружающей среды. 
Функции государства по регулированию экономической деятельности 
организаций: 
–  создание правовой основы для функционирования организаций; 
–  защита прав собственности; 
–  обеспечение права свободы предпринимательства и стимулирование 
деловой активности субъектов хозяйствования; 
– обеспечение законности и правопорядка в процессе хозяйственной 
деятельности; 
– регулирование взаимоотношений работодателей и наемных работников;  
– государственный контроль за соблюдением законодательства в про-
изводственной деятельности организации. 
 
 
6.2  Государственный сектор экономики 
 
Государственный сектор – это часть экономики страны, представля-
ющая комплекс субъектов хозяйствования, которые пользуются собствен-
ностью, целиком или частично принадлежащей государственным или 
местным органам управления, поэтому деятельность таких предприятий 
контролируется государством. 
В системе государственного регулирования экономики государствен-
ный сектор занимает особое место. С одной стороны, он выступает как 
объект государственного регулирования, где государство является соб-
ственником, крупным инвестором, организатором НИОКР, а также потре-
бителем конечной продукции. С другой стороны, государственный сектор 
− самостоятельный комплексный инструмент государственного регулиро-
вания экономики, обеспечивающий реализацию принимаемых государ-
ством мер и решений, касающихся частного сектора и интересов нацио-
нальной экономики в целом. 
Как правило, государственный сектор охватывает сферы деятельности 
тех предприятий, функционирование которых необходимо для экономики 
страны, но не всегда выгодно с точки зрения частного капитала из-за боль-
шой стоимости инвестиционных ресурсов и медленного оборота капитала. 
Это капиталоемкие и малоприбыльные предприятия производственной             
и социальной инфраструктуры, в которых отдача либо невелика, либо 
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наступает через длительное время: предприятия энергетики, коммунальный 
транспорт по перевозке пассажиров. Государственный сектор  играет огром-
ную роль в НИОКР, вузовской науке, подготовке и переподготовке кадров.  
Показателями количественной оценки влияния государственного 
сектора на экономику являются: 
–  доля ВВП, создаваемого в государственном секторе; 
–  количество занятых в нем рабочих и служащих;             
–  удельный вес занятых в государственном секторе по отдельным сфе-
рам деятельности и предприятиям; 
–  число предприятий госсектора в целом и по отдельным сферам дея-
тельности и отраслям. 
Размеры государственного сектора экономики в определенной мере 
могут служить критерием экономической роли государства.  
 
 
6.3  Формы и методы государственного регулирования 
организаций 
 
Различают два вида методов государственного регулирования экономики: 
–  административные методы; 
–  экономические методы. 
Административные методы базируются на силе государственной 
власти, осуществляются путем прямого воздействия и включают  меры 
запрета, разрешения и принуждения. Они в основном носят обязательный 
характер и оформляются в виде законодательных актов, распоряжений         
и постановлений. К ним можно отнести распределение централизованных 
инвестиций и других контролируемых государством ресурсов, государ-
ственный заказ, лицензирование отдельных видов деятельности, квотиро-
вание экспорта и контроль за импортом, стандартизацию и сертификацию. 
Административные методы государственного регулирования эффективны 
в сфере контроля над монопольными рынками, в области регулирования 
экологии, в разработке национальной системы стандартизации и сертифи-
кации, в регулировании внешнеэкономической деятельности в части ли-
цензирования и квотирования экспорта, государственного контроля над 
импортом и т. д.  
Экономические методы государственного регулирования осуществ-
ляются путем косвенного воздействия государства на интересы объектов 
регулирования через хозяйственное законодательство, финансовую, денеж-
ную и кредитную системы. 
К экономическим методам воздействия государства на экономическую 
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деятельность предприятий относятся методы, осуществляемые в рамках: 
– фискальной политики государства (методы льготного налогообло-
жения); 
– финансово-кредитной политики (методы государственного регули-
рования ставки рефинансирования, операций на рынке ценных бумаг); 
– научно-технической и инновационной политики (методы государ-
ственного регулирования и стимулирования развития науки и техники); 
– инвестиционной и амортизационной политики (методы государ-
ственного регулирования инвестиционных процессов, норм амортизации); 
– прогнозирования, индикативного планирования, планирования, про-
граммирования развития экономики; 
–  ценообразования. 
К основным формам государственного регулирования экономики от-
носятся: 
–  планирование, программирование и прогнозирование; 
–  финансово-кредитное регулирование; 
–  антимонопольное регулирование; 
–  дерегулирование экономики. 
 
 
6.4  Организационно-правовые основы государственного 
регулирования деятельности организаций  
в Республике Беларусь  
 
Государственные структуры осуществляют регулирование деятельно-
сти экономической системы по следующим основным направлениям, ко-
торые оказывают воздействие на функционирование организаций: 
1)  денежно-кредитная политика включает в себя эмиссию безна-
личных денег и наличных денежных знаков, регулирование спроса и 
предложения денег через механизм процентных ставок, регулирование 
денежной массы через механизм обязательного резервирования; 
2)  валютная политика направлена на установление и поддержание 
определенного курса национальной валюты, а также ее динамики; 
3)  бюджетная политика имеет два существенных направления: 
−  фискальная политика, направленная на получение бюджетных дохо-
дов путем налоговых и иных изъятий части национального дохода; 
−  политика расходов, которая определяется объемами и направлениями 
бюджетного финансирования; 
4) внешнеэкономическая политика затрагивает следующие аспекты:  
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регулирование объемов экспорта и импорта, регулирование условий и прав 
доступа на внутренний рынок (а резидентов − на внешний) товаров, услуг, 
рабочей силы и капитала, характер отношений с другими государствами; 
5)  внутренняя экономическая политика заключается в создании ис-
кусственной системы стимулов для различных видов деятельности либо 
отдельных предприятий и их групп;  
6) социальная политика заключается в социальной поддержке вре-
менно либо постоянно нетрудоспособных граждан, обеспечении универ-
сального минимума социальных гарантий и прав; 
7)  создание законодательно-нормативной базы экономической дея-
тельности путем принятия законов, распоряжений исполнительных органов 
власти, актов министерств и ведомств; 
8) экологическая политика заключается в установлении требований   
и ограничений субъектов хозяйствования в плане объемов выбросов                    
в окружающую среду загрязняющих веществ, охраны естественных ланд-
шафтов и эксплуатации природных ресурсов, а также в установлении  
платы и санкций за вышеупомянутые действия; 
9) создание инфраструктуры функционирования субъектов хозяйст-
вования, т. е. строительство и поддержание в эксплуатационном состоянии 
объектов коммуникационной, энергетической и иной инфраструктуры; 
10) антимонопольная политика заключается в демонополизации 
рынков и регулировании деятельности естественных монополий путем  
ограничения цен, рентабельности монополистов; 
11) регулирование оборота социально опасных товаров, продуктов и ве-
ществ путем установления особых требований и контроля их соблюдения          
в отношении производства, хранения, транспортировки, сбыта этих товаров; 
12) обеспечение социальной безопасности общедоступных товаров           
и технологических процессов. Особенно это касается продовольственных, 
сложнотехнических и детских товаров. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Дайте определение государственного регулирования экономической 
деятельности организаций. 
2 Каковы функции государства в регулировании экономической дея-
тельности предприятий? 
3 Назовите объекты государственного регулирования экономической 
деятельности организаций. 
4 Чем обусловлено особое место государственного сектора в системе 
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государственного регулирования экономики? 
5 Какие бывают показатели количественной оценки влияния государ-
ственного регулирования на развитие экономики?  
6 Назовите методы государственного регулирования экономики и дай-
те их характеристику. 
7 Перечислите основные формы государственного регулирования эко-
номики. 
8 По каким направлениям осуществляется государственное регулиро-
вание деятельности экономической системы? 
Тема 7. Концентрация производства 
 
7.1  Сущность, формы и показатели уровня концентрации. 
7.2 Преимущества и недостатки крупного производства, оптимизация 
размеров предприятия. 
7.3  Монополизация рынка и антимонопольная политика государства. 
 
 
7.1 С ущность, формы и показатели уровня концентрации 
 
Концентрация – это форма организации производства, направленная на 
увеличение выпуска продукции или оказания услуг на одном предприятии.  
Концентрация производства на предприятии может быть достигнута 
путём увеличения количества машин, оборудования на прежнем техниче-
ском уровне, применения машин и оборудования с большей единичной 
мощностью, одновременного увеличения количества машин, оборудова-
ния как прежнего технического уровня, так и более современного, разви-
тия комбинирования взаимосвязанных производств. 
Формы концентрации производства:  
– укрупнение предприятий – сосредоточение производства на крупных 
предприятиях; 
– концентрация специализированного производства – сосредоточение 
однородного производства, являющегося массовым или крупносерийным; 
– концентрация кооперированного производства – расширение прямых 
производственных связей между предприятиями, участвующими в сов-
местном изготовлении определенной продукции; 
– концентрация комбинированных производств – соединение разных 
производств, представляющих собой последовательные ступени обработки 
сырья, комплексную переработку сырья или использование отходов про-
изводства на одном предприятии. 
Различают абсолютную и относительную концентрацию. Абсолютная 
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концентрация характеризует размеры производства отдельных предпри-
ятий, а ее уровень определяют следующие показатели: объем выпуска 
продукции; среднегодовая стоимость основных производственных средств; 
среднесписочная численность работающих. 
Относительная концентрация характеризуется распределением обще-
го объема производства или определенного ресурса в отрасли между пред-
приятиями различных размеров. Относительная концентрация определяется 
показателями: долей выпуска продукции отдельного предприятия в объеме 
ее выпуска в отрасли, долей среднесписочной численности работающих на 
предприятии в отрасли; долей основных производственных фондов и их ак-
тивной части предприятия в отрасли; долей предприятий на рынке продаж.  
 
 
7.2 П реимущества и недостатки крупного производства, 
оптимизация размеров предприятия 
 
Крупные предприятия по сравнению со средними и мелкими имеют 
определенные преимущества и недостатки. 
Преимущества крупных предприятий: 
–  являются проводниками научно-технического прогресса; 
–  обеспечивают концентрацию капитала в целях использования его для 
инвестиций и расширенного воспроизводства; 
– создают лучшие предпосылки для применения более совершенных 
форм и методов организации производства и труда; 
– имеют больше возможностей для углубления разделения и коопера-
ции труда; 
– с увеличением объема производства постоянные расходы на единицу 
продукции снижаются; 
– в крупных предприятиях легче создаются условия для внедрения             
и использования современного и высокопроизводительного оборудования; 
–  в крупных предприятиях достигается наибольший эффект от примене-
ния современных информационных технологий. 
Недостатки крупных предприятий: 
–  увеличение транспортных расходов по доставке сырья, материалов          
и комплектующих изделий к предприятию и отправке готовой продукции 
потребителям вследствие возрастания радиуса транспортировки; 
–  необходимость больших инвестиций на сооружение крупных пред-
приятий и продолжительный срок их строительства; 
–   усложнение процесса управления; 
–   повышение нагрузки на природную среду; 
–   крупные предприятия способствуют нарушению принципа равномер-
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ного территориального размещения промышленного производства и ком-
плексного развития отдельных регионов страны; 
– возможность монополизации производства.  
Оптимальным считается такой размер предприятия, при котором дости-
гается наилучшее значение по критериальному показателю. Основными 
критериями эффективности концентрации являются эффективность ис-
пользования факторов производства, рентабельность продукции  и капитала. 
В качестве частных показателей могут быть: минимум приведенных затрат, 
максимум прибыли, максимальный социальный или экологический эффект.  
7.3 М онополизация рынка и антимонопольная политика  
государства 
 
Концентрация производства тесно связана с монополизацией рынка. 
Основными показателями монополизации рынка являются: 
– CR3 – доля на товарном рынке или в отрасли трех крупнейших хо-
зяйствующих субъектов; 
– Индекс Герфиндаля–Гиршмана (HHI), который рассчитывается по 
формуле: 
 
2
1
,
n
i
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HHI X
=
= ∑                                                (1) 
 
где п – число хозяйствующих субъектов, действующих на рынке;  
Xi – доля i-го хозяйствующего субъекта в объеме реализованной 
продукции на рынке, %.  
Сочетание показателей CR3 и НHI позволяет дать оценку концентра-
ции производства и его монополизации на рынке следующим образом: 
1) CR3 < 45 %, НHI < 1000 характеризуют нормальную концентрацию 
производства (неконцентрированный рынок); 
2) 45 % < CR3 < 70 %, 1000 < НHI < 2000 характеризуют среднюю сте-
пень концентрации производства (умеренно концентрированный рынок); 
3) CR3 > 70 %, НHI > 2000 характеризуют высокую степень концен-
трации производства (слабую конкурентную среду). 
Антимонопольная политика государства – деятельность государ-
ства, выражающаяся в принятии соответствующего законодательства, си-
стемы налогообложения, денационализации, разгосударствления и привати-
зации собственности, поощрительных мер по созданию малого и среднего 
бизнеса, направленных против монополизации производства и на развитие 
конкуренции среди товаропроизводителей. 
Основу антимонопольного регулирования составляют меры, направлен-
ные, с одной стороны, на предупреждение, ограничение и пресечение моно-
полистической деятельности хозяйствующих субъектов, занимающих доми-
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нирующее положение на товарных рынках, и с другой – на создание благо-
приятных условий для развития конкурентной среды, привлечение на моно-
полизированные рынки новых товаропроизводителей.  К таким мерам отно-
сят: государственное регулирование цен, объемов производства пред-
приятий-монополистов, постоянный контроль за соблюдением ими антимо-
нопольного законодательства, выявление и пресечение злоупотреблений, 
контроль за созданием, слиянием, преобразованием, ликвидацией хозяй-
ствующих субъектов, административные и экономические санкции, меры по 
демонополизации, по содействию развитию малого и среднего бизнеса и др. 
Вопросы для самоконтроля 
 
1  Что такое концентрация производства? 
2  Перечислите показатели абсолютной и относительной концентрации 
производства. 
3  Назовите формы концентрации производства. 
4  Какие преимущества и недостатки имеют крупные организации? 
5  Какой размер предприятия считается оптимальным? 
6  С помощью каких показателей можно оценить уровень концентрации 
рынка? 
7  Какова связь концентрации производства и антимонопольной поли-
тики государства? 
 
 
 
Тема 8. Специализация и кооперирование  
производства 
 
8.1  Сущность, формы и показатели специализации производства. 
8.2  Понятие, формы и виды кооперирования производства. 
8.3 Преимущества  и  недостатки  развития  специализации  и  коопе-
рирования. 
8.4  Предпосылки развития специализации и кооперирования производ-
ства. Экономическая оценка уровня специализации и кооперирования 
производства. 
 
 
8.1 Сущность, формы и показатели специализации   
производства 
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Специализация производства – такая форма его организации, при 
которой выпуск однородных видов продукции сосредоточивается в от-
дельных отраслях, отдельных предприятиях и их подразделениях.  
Формы специализации производства:  
– предметная специализация предполагает сосредоточение предприя-
тия на производстве определенных видов продукции конечного потребле-
ния (автомобили, тракторы, станки и т. д.); 
– подетальная специализация основана на расчленении технологиче-
ского процесса на значительное число частных процессов, которые можно 
выполнять на различных специализированных предприятиях (выпуск от-
дельных агрегатов, узлов, деталей изделия – рессоры, двигатели); 
– технологическая специализация заключается в обособлении заготови-
тельной, обрабатывающей и сборочной стадий технологического процесса 
или в выделении вспомогательных процессов в самостоятельное производ-
ство (производство литья, поковок и штамповок, металлоконструкций). 
По масштабам охвата производства выделяют: 
–  межгосударственную специализацию – непосредственное сотрудни-
чество партнеров различных стран в производстве какого-либо продукта;  
–  межотраслевую специализацию – создание предприятий, обладаю-
щих общностью процессов производства, продукция которых при ее го-
товности используется различными отраслями; 
–  отраслевую специализацию – предполагает специализацию группы 
предприятий отрасли на изготовлении какого-либо вида продукции; 
–  заводскую специализацию – цехи, участки, отдельные рабочие места 
специализируются на выпуске отдельных деталей, готовых изделий, на 
осуществлении технологических процессов. 
Показатели уровня специализации: 
–  доля продукции специализированной отрасли (предприятия) в об-
щем выпуске продукции данного вида; 
–  доля основной (профильной) продукции в общем выпуске продук-
ции отрасли, предприятия, цеха; 
–  коэффициенты предметной, подетальной, технологической специа-
лизации; 
–  широта номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции на 
предприятии и в цехе. 
 
 
8.2 П онятие, формы и виды кооперирования производства 
 
Кооперирование – это установление длительных и устойчивых произ-
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водственных связей между специализированными предприятиями с целью 
совместного изготовления, как правило, сложной продукции. 
Формы кооперирования: 
– предметное (агрегатное) – головное предприятие, выпускающее 
технологически сложную продукцию, получает от других предприятий 
необходимые агрегаты, идущие для производства изделия данного вида;  
– подетальное – предприятия-смежники и головное предприятие уста-
навливают долговременные производственные связи по поставке и исполь-
зованию готовых деталей и узлов для выпуска готовой продукции; 
–  технологическое – длительные производственные связи, основанные 
на поставках одним предприятием другому полуфабрикатов (штамповок, 
отливок) или на выполнении отдельных технологических операций. 
Виды кооперирования: 
а)  по отраслевому признаку: 
1) внутриотраслевое кооперирование представляет собой производ-
ственные связи между предприятиями одной отрасли; 
2) межотраслевое кооперирование – это длительные производствен-
ные связи между предприятиями различных отраслей;  
б)  по территориальному признаку: 
1) внутрирайонное кооперирование – длительные производствен-
ные связи между предприятиями одного экономического района; 
2) межрайонное кооперирование – длительные производственные 
связи между предприятиями различных экономических районов.  
Показатели кооперирования: 
– коэффициент кооперирования – удельный вес покупных изделий             
и полуфабрикатов в общем объеме продукции предприятия (отрасли); 
–  соотношение предметного, подетального и технологического коопе-
рирования в общих кооперированных поставках; 
– соотношение внутриотраслевых и межотраслевых, а также внутри-
районных и межрайонных поставок; 
– количество предприятий, с которыми головные предприятия нахо-
дятся в кооперационных связях. 
 
 
8.3 П реимущества и недостатки развития специализации  
и кооперирования 
 
В современных условиях развитие специализации и кооперирования 
оказывает положительное воздействие на эффективность общественного 
производства и отдельного предприятия в силу следующих обстоятельств: 
– специализация и кооперирование являются основой для механизации 
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и автоматизации производства; 
– на специализированных предприятиях, как правило, выше качество 
продукции, нежели на неспециализированных; 
– на специализированных предприятиях больше возможностей для при-
менения более производительной техники и технологии и наиболее эф-
фективного их использования; 
– специализация и кооперирование позволяют снизить издержки на про-
изводство продукции за счет более высокого уровня механизации и автома-
тизации труда, использования более квалифицированной рабочей силы; 
– специализация и кооперирование позволяют максимально упростить 
производственную структуру предприятий; 
– развитие специализации и кооперирования обусловливают необходи-
мость объективного развития стандартизации и унификации производства. 
Развитие специализации и кооперирования производства имеет и от-
рицательный эффект, если при этом наблюдается: 
–  рост транспортных расходов на единицу продукции вследствие уве-
личения радиуса кооперирования, который превышает экономию на себе-
стоимости; 
–  монотонность в работе, что вызывает необходимость осуществления 
определенных мер по снижению отрицательного воздействия этого явле-
ния на работников. 
 
 
8.4  Предпосылки развития специализации  
и кооперирования производства.  
Экономическая оценка уровня специализации  
и кооперирования производства 
 
Предпосылками развития и углубления специализации производства 
являются: 
–  стандартизация; 
–  унификация. 
Стандартизация  предполагает  единые  требования  к  сырью,  мате-
риалам, пoлуфабрикатам, комплектующим изделиям, методам контроля          
и испытания новых изделий и продуктов, условиям их транспортировки, 
хранения и потребления. 
Основная цель унификации – устранение неоправданного многообра-
зия изделий одинакового назначения и разнотипности их составных          
частей, а также приведение к возможному единообразию способов их изго-
товления. Это обеспечивает использование одинаковых полуфабрикатов, 
деталей и узлов для производства готовых изделий разного назначения. 
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Экономический эффект (Э) от развития специализации и коопериро-
вания можно определить по формуле: 
 
( ) ( )1 2 .2 .1 2
.
1 ,тр тр
ок
Э С С З З V КВ
Т
 = − − − ⋅ − ⋅                       (2) 
 
где С1, С2 – себестоимость единицы продукции до и после проведения 
мероприятия по специализации или кооперированию производства, р.;  
Ток. – экономически обоснованный срок окупаемости капитальных 
вложений, годы;  
Зтр.1, Зтр.2 – транспортные затраты по доставке единицы готовой 
продукции потребителю до и после проведения мероприятия по спе-
циализации или кооперированию производства, р.; 
V2 – объем выпуска продукции после проведения мероприятия по спе-
циализации или кооперированию производства в натуральном выражении;  
КВ – капитальные вложения, необходимые для осуществления         
мероприятия по специализации или кооперирования производства, р. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1  Дайте определение специализации производства. 
2  Охарактеризуйте формы специализации производства. 
3  Какие бывают виды специализации по масштабам охвата производства? 
4  Назовите показатели специализации производства. 
5  В чем суть кооперирования производства? 
6  Каковы предпосылки развития специализации и кооперирования про-
изводства? 
7  Какие  показатели  оценки  уровня  кооперирования  производства  Вы 
знаете? 
8  Опишите формы кооперирования производства. 
9  Назовите преимущества и недостатки специализации и кооперирова-
ния производства. 
 
 
 
Тема 9. Комбинирование производства 
 
9.1  Сущность комбинирования производства и его формы. 
9.2  Особенности развития комбинирования в различных отраслях про-
мышленности. 
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9.3  Экономическая оценка уровня комбинирования производства. 
9.4  Диверсификация продукции: понятие, виды, направления. 
  
 
9.1 С ущность комбинирования производства и его формы 
 
Комбинирование производства – это соединение на одном предприятии 
нескольких технологически связанных специализированных производств 
разных отраслей.  
Формы комбинирования:  
– комбинирование на основе сочетания последовательных стадий         
переработки исходного сырья (металлургические, текстильные и некото-
рые химические комбинаты); 
– комбинирование на основе комплексного использования сырья или 
нескольких видов исходных материалов (нефтехимические комбинаты); 
–  комбинирование на основе утилизации отходов производства (ком-
бинаты по переработке древесины). 
Комбинирование может осуществляться по-разному: путем нового 
строительства предприятия; открытия в составе действующих предприятий  
новых цехов, технологически связанных с основным производством по ли-
нии утилизации образующихся отходов; органического слияния ранее само-
стоятельных, но технологически связанных предприятий в новый комплекс. 
В зависимости от характера связи между производствами различают:  
– вертикальное комбинирование, совмещающее последовательные  
стадии переработки сырья в полуфабрикаты и готовую продукцию; 
–  горизонтальное комбинирование, заключающееся в получении раз-
ноотраслевой продукции на различных ступенях переработки сырья;  
–   смешанное комбинирование, которое объединяет два вышеназванных. 
Показатели уровня развития комбинирования производства: 
–  удельный вес выпускаемой комбинированной продукции в действу-
ющих ценах в общем объеме валовой проекции отрасли; 
–  удельный вес сырья, полуфабрикатов, перерабатываемых в после-
дующий продукт на месте их получения, в общем количестве тех же видов 
сырья и полуфабрикатов, произведенных на комбинате; 
–  доля побочной продукции, полученной в результате межотраслевого 
и внутриотраслевого комбинирования, в общем выпуске продукции ком-
бинатом (коэффициент комбинирования); 
– количество стадий и отраслей производства, охватываемых комби-
натом; 
– процент извлечения полезных компонентов из сырья, применяемого 
в отрасли, на комбинате и т. д. 
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9.2 Особенности развития комбинирования в различных  
отраслях промышленности 
 
Комбинирование имеет существенные различия в разных отраслях. Так, 
например, в черной металлургии комбинаты за счет высокого уровня 
концентрации производства развивают комплексное производство азот-
ных удобрений из коксового газа и азота, поступающего из кислородного  
цеха; строительных материалов из металлургических шлаков и т. д. Эффек-
тивность производства на металлургических комбинатах может быть зна-
чительно повышена за счет утилизации тепла из шлаков и нагретой воды. 
В цветной металлургии эффективность производства значительно по-
вышается за счет объединения процессов добычи и переработки руды,               
а также комплексной переработки сырья и отходов. Внутриотраслевое  ком-
бинирование  в  цветной  металлургии  позволяет  сочетать производство 
меди и свинца с получением таких редких металлов, как кобальт, кадмий, 
сурьма, молибден, и рассеянных металлов – германия, висмута и др. 
В химической промышленности комбинаты, например нефтехимиче-
ские, позволяют комплексно, с высокой эффективностью перерабатывать 
сложное нефтяное сырье и получать продукты переработки нефти (бен-
зин, керосин, смазочные масла и т. п.), а также этилен, аммиак, пропилен  
с последующей их переработкой в этиловый спирт, азотные удобрения, 
полиэтилен, пластические массы и т. д. 
Комбинаты в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности основаны на комплексной переработке древесины, произ-
водстве картона, древесностружечных плит, химических и других продук-
тов. Отходы производства древесины используются в качестве сырья для 
гидролизно-дрожжевого, дубильного и других производств. 
В пищевой промышленности комбинаты позволяют значительно по-
вышать эффективность производства на основе комплексной переработки 
сырья и утилизации отходов с учетом малой транспортабельности сель-
скохозяйственного сырья, его сезонности и др. (мясокомбинаты, рыбо-
комбинаты, плодоовощные комбинаты). 
 
 
9.3  Экономическая оценка уровня комбинирования 
       производства 
 
Комбинирование с экономических позиций представляет одну из са-
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мых прогрессивных форм концентрации и общественной организации 
производства, так как позволяет: 
–  наиболее полно использовать все ресурсы предприятия;  
–  расширить сырьевую базу отрасли; 
– снизить материалоемкость продукции за счет комплексного исполь-
зования сырья, отходов производства и осуществления непрерывности 
технологического процесса; 
– более эффективно использовать основные производственные фонды 
и производственные мощности предприятия; 
–  сократить длительность производственного цикла; 
– сократить инвестиции на развитие добывающих отраслей промыш-
ленности; 
–  уменьшить производственные отходы и тем самым оказывать благо-
творное влияние на природную среду; 
–  развивать концентрацию производства и получать выгоды от эффекта 
масштаба. 
Экономический эффект от комбинирования производства определя-
ется по формуле: 
 
( ) ( ) ( ). . . .1 .2 . . . .
.
1 ,с п комб тр тр с п комб комб
ок
Э С С З З КВ КВ V
Т
 
= − + − + − ⋅ × 
 
       (3) 
 
где Сс.п., Скомб. – себестоимость единицы выпускаемой продукции на 
специализированном предприятии (Сс.п.) и в результате использования 
комбинированного производства (Cкомб.), p.; 
Зтp.1, Зтр.2  – транспортные затраты на единицу продукции до и по-
сле комбинирования, p.;  
KВс.п., КВкомб. – капитальные вложения на выпуск единицы продук-
ции на специализированном предприятии и на производство этой же про-
дукции за счет комбинирования, р.;  
Tок. – экономически обоснованный срок окупаемости капитальных 
вложений, лет;  
Vкомб. – объем выпуска продукции за счет комбинирования произ-
водства, в натуральном измерении. 
 
 
9.4   Диверсификация продукции:  
        понятие, виды, направления 
 
Диверсификация производства означает одновременное развитие не 
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связанных друг с другом видов производств и услуг, расширение номен-
клатуры и ассортимента производимой продукции в рамках одной компа-
нии, концерна, предприятия, фирмы. 
Диверсифицированным считается предприятие, когда более 30 % общего 
объема продаж приходится на товары и услуги, не связанные с основной 
деятельностью предприятия. 
Диверсификация производства способствует: 
–  большей выживаемости любого хозяйственного субъекта в условиях 
рынка; 
–  более полному использованию ресурсов предприятия; 
–  наиболее полному насыщению рынка нужными товарами и услугами; 
–  реализации антимонопольной политики. 
Виды диверсификации: 
– ограниченная диверсификация имеет место, когда в деятельности 
компании доминирует какой-то один бизнес, но развиваются и другие 
бизнесы с небольшими объемами; 
– связанная диверсификация – это развитие нескольких бизнесов, свя-
занных между собой каким-либо образом (производство, технология, про-
дажи и т. д.); 
– несвязанная диверсификация наблюдается, когда компания развивает 
несколько различных несвязанных между собой бизнесов. 
В настоящее время выделяют два основных направления диверсифи-
кации: 
– использование при диверсификации преимуществ, которых добилась 
компания в традиционной для себя сфере (использование при диверсифи-
кации существующих технологий, возвратного сырья, каналов распреде-
ления, производственных мощностей и т. д.). Данное направление полу-
чило название синергической диверсификации.  
–  конгломератная диверсификация  – выражается в переходе компа-
нии в область, не связанную с текущим бизнесом фирмы, к новым техно-
логиям и потребностям рынка, с целью получения фирмой большей при-
были и минимизации предпринимательских рисков. 
В качестве показателя диверсификации выступает индекс энтропии, 
рассчитанный следующим образом: 
 
1ln ,i
i
Е Y
X
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=  
 
∑
                                             
(4)
 
где i – рынки, на которых действует фирма, i = 1, 2,…, n;  
Xi – доля от реализации продукта на i-м рынке в общей выручке 
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фирмы. 
Он показывает среднюю долю фирм, действующих на рынке, взвешен-
ную по натуральному логарифму обратной ей величины. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1  Дайте определение комбинированию производства. 
2  Назовите формы комбинирования производства. 
3  Опишите виды комбинирования производства. 
4  Охарактеризуйте особенности развития комбинирования в различных 
отраслях промышленности. 
5 Как определить экономический эффект от комбинирования произ-
водства? 
6  Какое предприятие считается диверсифицированным? 
7  Перечислите показатели диверсификации производства. 
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